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U. S. F i sh  and W i l d l i f e  Service 
Jamestown, Nor th  Dakota 58401 
Type o f  Report: Monthly Progress 
Overa l l  Status: 
Payment o f  the  balance o f  the requested p r o j e c t  funds ($34,629) i s  
expected w i t h i n  the  nex t  two weeks. P ro j ec t  expendi tures dur ing  t h i s  
r e p o r t  pe r iod  were reduced and ERIM wi 11 n o t  begin new data processing e 
e f f o r t s  u n t i l  r e c e i p t  o f  funds i s  confirmed. Two EREP S-192 CCT's 
( tape nos. 700564 and 700565) were rece ived by the  Northern P r a i r i e  
W i  l d l  i f e  Research Center on September 6, 1974 and immediately forwarded 
t o  ERIM. An eva lua t ion  o f  these tapes w i l l  be undertaken i n  the  near 
fu tu re .  
Expected Accompl i shments During the Next Report ing Period: 
The S-192 CCT's w i l l  be evaluated f o r  t h e i r  qua l i t y .  I f  sa t i s f ac to r y ,  
they w i l l  be converted t o  ERIM format and water r ecogn i t i on  processing 
begun. 
S i g n i f i c a n t  Resul ts:  
None t o  repor t .  
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A major processing and ana lys is  e f f o r t  w i l l  be undertaken i n  the  
processing of S-192 d i g i t a l  data. 
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- *Travel Sumna,-y and Outlook: 
No t r a v e l  i s  contemplated during t h i s  next  repor t ing  period.  
